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Zásady pro vypracování:
Vypracujte rešerši k zadanému tématu a zaměřte se na jednotlivé druhy dopravníků sloužících k přepravě
uhlí. Uveďte výhody a nevýhody jednotlivých typů. Vyberte optimální druh dopravníku z hlediska
domácího využití a dle zadaných parametrů proveďte kompletní konstrukční návrh dopravníku a nakreslete
sestavu celého zařízení.
Proveďte:
a) rešerši různých druhů dopravníků, které se využívají k přepravě uhlí;
b) zhodnocení a výběr optimálního dopravníku z hlediska domácího využití;
c) konstrukční návrh dopravníku;
d) potřebné pevnostní výpočty;
e) sestavný výkres dopravníku a výrobní výkres vybraného dílu.
Zadáno:
a) Maximální výška skládání  H=1500 mm
c) Maximální zrnitost      d_max=30mm
d) Dopravní množství uhlí    Q=160 l∙min^(-1)
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